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??????????????????Hans Brox / Martin Henssler, Handelsrecht




????????Josef Cichon, Der Einwendungsausschluß im Wechselrecht unter





Wolfgang Hefermehl/ Matthias Casper, Wechselgesetz Scheckgesetz Recht der
kartengestu¨tzten Zahlungen, 23. Aufl. (2008), S. 205.????????????
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(50)?????????Oliver Seeberg, Das Konzept der funktionellen Identita¨t von
Ru¨ck- und Vorlauf im Wechselrecht (1990), S.45ff. ???????????????
???Gogos??????????????????????????19?156??
(51) Oliver Seeberg, a.a.O. (Anm.50), S.45.
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(52) Oliver Seeberg, a.a.O. (Anm.50), S.46.
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(62) Pia Prantl, Die Abstraktheit des Wechsels (1989), S. 114. ???BGB398???
,,Eine Forderung kann von dem Gla¨ubiger durch Vertrag mit einem anderen auf
diesen u¨bertragen werden (Abtretung). Mit dem Abschluss des Vertrags tritt der




kann dem neuen Gla¨ubiger die Einwendungen entgegensetzen, die zur Zeit der
Abtretung der Forderung gegen den bisherigen Gla¨ubiger begru¨ndet waren.“???
???????????????????????????????????????
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actionne´es en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les
exceptions fonde´es sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs
ante´rieurs, a` moins que le porteur, en acque´rant la lettre, n’ait agi sciemment au






Cichon., a.a.O. (Anm.27), S.8f.???? 1807??????????????????
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?????????Dieter Medicus, Bu¨rgerliches Recht 17., neubearbeitete Aufl.





???????????????????????Hat der Ka¨ufer den Mangel dem
Verka¨ufer angezeigt oder die Anzeige an ihn abgesendet, bevor der Anspruch auf
Wandelung oder auf Minderung verja¨hrt war, so kann er auch nach der Vollendung
der Verja¨hrung die Zahlung des Kaufpreises insoweit verweigern, als er auf Grund
der Wandelung oder der Minderung dazu berechtigt wu¨rde. Das gleiche gilt, wenn
der Ka¨ufer vor Vollendung der Verja¨hrung das selbsta¨ndige Beweisverfahren nach
der Zivilprozeßordnung beantragt oder in einem zwischen ihm und einem spa¨teren
Erwerber der Sache wegen des Mangels anha¨ngigen Rechtsstreite dem Verka¨ufer
den Streit verku¨ndet hat.????????2????????????????????
??????????? 1????????????????????????Hat der
Verka¨ufer den Mangel arglistig verschwiegen, so bedarf es der Anzeige oder einer
ihr nach Absatz 1 gleichstehenden Handlung nicht.????????????????
??????????????????????1995??84??????????????
(68)????????Einwendung????????BGB812? 2????????
???????????????????????Als Leistung gilt auch die






???????????????????????????Wer durch die Leistung
eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen
Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht
auch dann, wenn der rechtliche Grund spa¨ter wegfa¨llt oder der mit einer Leistung
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?Das zum Zwecke der Erfu¨llung einer Verbindlichkeit Geleistete kann auch dann
zuru¨ckgefordert werden, wenn dem Anspruch eine Einrede entgegenstand, durch




(69)??????1971? 11? 24?????BGHZ 57, 292??1976? 2? 9?????NJW
1976, 1451??1982? 11? 8?????BGHZ 85, 346???? 1986? 1? 30???

































































??????????Josef Cichon, a.a.O. (Anm.27), S.31f.????????????
??????????????????Lescot-Robrot??????????????
??????????????Ders. a.a.O. (Anm.27), S.33.??Cichon???????










































































































































































(97)???? 29? 3? 11???? 8? 3? 688?????? 37? 9? 7???? 16? 9
? 1870?????? 49? 11? 14???? 743? 31??
(98)??????????????27?220????????????????????1999
??464????????????????37? 2????????????1963??
111???????? 37? 9? 7???? 16? 9? 1870??????????????
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